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キ
ー
ワ
ー
ド
：
紙
芝
居 
創
作 
 
１ 
は
じ
め
に 
 
 
昨
年
度
、
本
誌
に
お
い
て
平
成
三
十
年
度
、
本
学
保
育
学
科
の
二
年
生
科
目
「
国
語
」
で
行
っ
た
俳
句
創
作
の
実
践
報
告
を
行
っ
た
。
本
稿
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
同
科
目
で
行
っ
た
紙
芝
居
創
作
に
つ
い
て
の
実
践
報
告
を
行
う
。 
「
国
語
」
は
全
八
回
、
一
単
位
の
授
業
で
あ
り
、
保
育
教
育
に
お
け
る
言
葉
へ
の
理
解
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
受
講
生
は
五
名
。 
こ
の
授
業
は
私
に
と
っ
て
、
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
を
目
指
す
学
生
に
向
け
て
行
う
初
め
て
の
機
会
で
あ
っ
た
。
言
葉
へ
の
理
解
力
の
向
上
と
と
も
に
、
文
学
的
な
こ
と
を
教
え
よ
う
と
考
え
た
。
初
め
の
二
回
は
児
童
文
学
の
概
説
、
児
童
文
学
の
歴
史
に
つ
い
て
講
義
し
た
。
し
か
し
、
受
講
生
は
難
し
そ
う
な
顔
を
し
た
り
、
つ
ま
ら
な
そ
う
に
し
た
り
、
眠
そ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
り
、
有
益
な
授
業
に
な
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。 
三
回
目
の
授
業
で
は
、
自
分
の
好
き
な
絵
本
の
ポ
ッ
プ
を
作
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
ち
ら
か
ら
指
導
・
指
示
を
特
に
し
な
く
て
も
受
講
生
た
ち
は
嬉
々
と
し
て
、
ど
ん
ど
ん
作
業
を
進
め
て
い
く
。
想
像
し
て
い
た
よ
り
遙
か
に
立
派
な
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
。 
保
育
学
科
の
学
生
の
長
所
は
活
動
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
長
所
を
活
か
し
て
授
業
を
行
い
、
そ
こ
に
文
学
的
な
観
点
や
言
葉
の
大
切
さ
・
面
白
さ
を
考
え
感
じ
さ
せ
る
授
業
は
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て
辿
り
着
い
た
の
が
紙
芝
居
作
り
で
あ
る
。
紙
芝
居
の
創
作
に
残
り
の
五
回
の
授
業
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。 
 
本
稿
は
そ
の
五
回
（「
国
語
」
第
四
回
～
第
八
回
）
の
授
業
の
実
践
報
告
で
あ
る
。 
 
２ 
授
業
の
概
要 
 
テ
キ
ス
ト
は
適
宜
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
た
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
 
 
 
第
四
回 
童
話
の
寓
話
性 
第
五
回 
紙
芝
居
の
歴
史
／
物
語
の
場
面
構
成 
第
六
回 
構
成
の
発
表 
 
 
第
七
回 
物
語
の
校
正
／
下
絵 
 
第
八
回 
色
付
け
／
完
成 
 
以
下
、
第
四
回
～
第
六
回
を
中
心
に
各
回
の
内
容
を
報
告
す
る
。 
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３ 
各
回
の
内
容 
 
３
・
１ 
第
四
回 
童
話
の
寓
話
性 
 
 
童
話
の
寓
話
性
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。 
童
話
に
は
寓
話
性
が
あ
る
。
寓
話
と
は
教
訓
や
風
刺
を
述
べ
る
た
め
に
書
か
れ
た
短
い
話
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
童
話
に
含
ま
れ
る
教
訓
の
こ
と
を
寓
話
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 
童
話
は
単
に
子
ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
た
め
に
読
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
と
い
け
な
い
よ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
た
め
に
、
読
ま
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
は
、「
赤
ず
き
ん
」
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
。「
赤
ず
き
ん
」
を
題
材
に
取
り
あ
げ
た
。
私
た
ち
が
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
読
み
聞
か
さ
れ
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の
は
グ
リ
ム
作
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
グ
リ
ム
作
品
と
は
別
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
（
一
六
二
六
―
一
七
〇
三
）
が
作
っ
た
「
赤
ず
き
ん
」
が
あ
る
。 
 
ペ
ロ
ー
の
も
の
も
展
開
は
同
じ
だ
が
、
話
が
少
し
短
い
。
赤
ず
き
ん
が
狼
に
食
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
話
が
完
結
す
る
。 
  
 
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
は
、
着
て
い
る
も
の
を
ぬ
い
で
、
ベ
ッ
ド
に
入
り
ま
し
た
が
、
ね
ま
き
を
着
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
様
子
を
見
て
、
す
っ
か
り
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。 
 
 
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
何
て
大
き
な
手
を
し
て
る
の
？
」 
 
 
「
お
ま
え
を
で
き
る
だ
け
上
手
に
だ
っ
こ
す
る
た
め
さ
」 
 
 
 
（
中
略
） 
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
何
て
大
き
な
歯
を
し
て
る
の
？
」 
 
 
「
お
ま
え
を
食
べ
る
た
め
さ
」 
 
 
こ
う
言
い
な
が
ら
、
こ
の
悪
い
オ
オ
カ
ミ
は
、
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
に
と
び
か
か
っ
て
、
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
 
 
 
 
（
ペ
ロ
ー
「
赤
ず
き
ん
」
１
） 
  
何
と
も
後
味
が
悪
く
、
子
ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
た
め
に
は
逆
効
果
か
も
し
れ
な
い
。 
し
か
し
、
寓
話
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
少
し
印
象
が
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
作
品
か
ら
は
寓
話
性
が
読
み
取
り
や
す
い
。
知
ら
な
い
人
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
、
人
の
言
う
こ
と
を
む
や
み
に
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。 
 
一
方
の
グ
リ
ム
の
「
赤
ず
き
ん
」
で
は
最
後
に
赤
ず
き
ん
が
救
出
さ
れ
オ
オ
カ
ミ
が
痛
い
目
を
見
る
。
そ
の
た
め
、
読
ん
だ
後
の
後
味
が
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
寓
話
性
が
読
み
取
り
に
く
い
。
受
講
生
に
考
え
さ
せ
る
が
、
窮
地
に
陥
っ
て
も
最
後
に
は
何
と
か
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
教
訓
と
は
言
い
難
い
。 
 
加
え
て
、
二
つ
の
「
赤
ず
き
ん
」
の
成
立
の
前
後
関
係
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。 
童
話
と
は
子
ど
も
た
ち
の
精
神
的
な
成
長
を
促
す
も
の
で
あ
り
寓
話
と
し
て
成
191
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
つ
の
「
赤
ず
き
ん
」
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
「
赤
ず
き
ん
」
は
元
々
寓
話
性
の
高
い
ペ
ロ
ー
作
の
形
で
成
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
子
ど
も
た
ち
に
は
余
り
に
恐
ろ
し
い
話
と
な
り
熱
心
に
話
を
聞
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
赤
ず
き
ん
が
救
出
さ
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
グ
リ
ム
作
品
が
誕
生
し
、
こ
ち
ら
が
一
般
的
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
同
じ
話
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
完
結
す
る
か
に
よ
っ
て
寓
話
性
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
話
の
結
び
方
は
重
要
な
の
で
あ
る
。 
 
但
し
、
完
結
の
仕
方
が
違
う
と
寓
話
性
が
必
ず
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
。
例
え
ば
、「
浦
島
太
郎
」
の
寓
話
性
と
は
時
と
い
う
も
の
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
と
か
、
だ
か
ら
時
は
大
事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
場
面
で
太
郎
が
玉
手
箱
を
開
け
て
一
度
に
歳
を
取
る
。
そ
の
最
後
の
場
面
が
無
い
「
浦
島
太
郎
」
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
作
品
の
寓
話
性
と
は
何
か
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
「
浦
島
太
郎
」
の
寓
話
性
と
変
わ
り
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
最
後
の
場
面
が
あ
る
こ
と
で
寓
話
性
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
寓
話
性
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。 
 
受
講
生
と
の
討
議
の
結
果
、
こ
の
授
業
で
の
紙
芝
居
に
は
積
極
的
に
寓
話
性
を
盛
り
込
む
こ
と
に
し
た
。 
 
３
・
２ 
第
五
回 
紙
芝
居
の
歴
史
／
物
語
の
構
成 
（
１
）
紙
芝
居
の
歴
史 
 
第
五
回
の
前
半
で
は
野
坂
悦
子
「
紙
芝
居
と
は
な
に
か
」
を
用
い
て
、
紙
芝
居
の
歴
史
を
説
明
し
た
。
２ 
  
・
紙
芝
居
は
日
本
で
誕
生
し
た
。 
・
一
九
三
〇
年
ご
ろ
街
頭
紙
芝
居
と
し
て
誕
生
す
る
。 
・
そ
の
後
今
井
よ
ね
や
高
橋
五
郎
に
よ
っ
て
紙
芝
居
の
出
版
が
な
さ
れ
る
。 
・
一
九
三
八
年
に
松
永
健
哉
・
青
江
舜
二
郎
ら
に
よ
っ
て
「
日
本
教
育
紙
芝
居
協
会
」
が
設
立
さ
れ
る
。 
・
一
九
四
八
年
に
佐
木
秋
夫
・
稲
庭
桂
子
ら
に
よ
っ
て
「
民
主
紙
芝
居
人
集
団
」
が
で
き
る
。 
・
一
九
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
テ
レ
ビ
の
普
及
で
街
頭
紙
芝
居
が
衰
退
し
始
め
る
。 
・
一
九
九
〇
年
代
に
東
南
ア
ジ
ア
で
も
紙
芝
居
が
広
ま
る
。 
・
演
じ
方
も
含
め
二
〇
〇
〇
年
以
降
も
国
内
外
で
紙
芝
居
が
進
化
し
て
い
る
。 
 
 
ま
た
、
紙
芝
居
は
「
紙
＋
芝
居
」
と
い
う
語
構
成
を
持
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
芝
居
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
紙
芝
居
が
成
立
す
る
に
は
読
み
手
と
聞
き
手
と
最
低
二
人
必
要
で
あ
り
読
み
手
は
役
者
と
し
て
作
品
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
点
で
、
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
一
人
で
で
き
、
演
じ
る
必
要
の
な
い
絵
本
と
は
異
な
る
こ
と
も
な
る
こ
と
も
述
べ
た
。 
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（
２
）
物
語
の
場
面
構
成 
 
い
よ
い
よ
紙
芝
居
の
話
を
作
っ
て
い
く
番
で
あ
る
。 
本
来
な
ら
ば
い
く
つ
か
の
紙
芝
居
の
内
容
を
検
討
し
、
話
の
展
開
や
寓
話
性
や
登
場
人
物
な
ど
を
考
え
て
話
を
少
し
ず
つ
書
い
て
い
き
、
校
正
を
重
ね
な
が
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
話
を
制
作
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 
し
か
し
、
僅
か
五
回
で
紙
芝
居
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、
時
間
が
足
り
な
い
。
ま
た
、
受
講
生
た
ち
も
紙
芝
居
の
話
を
作
っ
た
こ
と
が
な
い
ら
し
く
、
ど
の
よ
う
に
書
き
始
め
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
物
語
の
場
面
構
成
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
、
話
し
づ
く
り
を
始
め
た
。 
 
紙
芝
居
や
童
話
に
限
ら
ず
、
一
つ
の
文
学
作
品
は
場
面
か
ら
い
く
つ
か
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
桃
太
郎
」
の
場
合
、
次
の
七
つ
の
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。 
 
Ⅰ
 
導
入 
Ⅱ
 
桃
太
郎
登
場
１ 
桃
と
の
遭
遇 
Ⅲ
 
桃
太
郎
登
場
２ 
桃
太
郎
誕
生 
Ⅳ
 
鬼
退
治
へ
出
発 
Ⅴ
 
き
び
だ
ん
ご
と
犬
・
猿
・
雉
の
登
場 
Ⅵ
 
鬼
退
治 
Ⅶ
 
結
末 
  
Ⅱ
とⅢ
に
つ
い
て
は
、
お
ば
あ
さ
ん
が
川
で
桃
と
遭
遇
す
る
場
面
と
、
家
に
持
ち
帰
っ
て
桃
を
持
ち
帰
り
中
か
ら
桃
太
郎
が
出
て
く
る
場
面
と
の
二
つ
に
分
け
て
あ
る
。 話
を
一
か
ら
書
い
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
一
つ
の
話
を
い
く
つ
か
の
場
面
に
分
け
て
お
い
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
内
容
を
具
体
化
し
て
い
く
方
が
作
業
を
し
や
す
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
最
終
的
に
一
つ
の
話
と
し
て
ま
と
め
る
の
で
あ
る
。 
受
講
生
た
ち
も
具
体
的
に
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。 
今
回
は
上
記
の
「
桃
太
郎
」
の
場
面
構
成
を
用
い
、
主
人
公
を
「
り
ん
ご
」「
み
か
ん
」「
栗
」「
バ
ナ
ナ
」
な
ど
の
他
の
果
物
に
変
更
し
て
、
話
を
構
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
を
次
回
ま
で
の
課
題
と
し
た
。 
 
果
物
の
桃
に
は
桃
に
対
す
る
私
た
ち
の
印
象
が
あ
る
。
り
ん
ご
や
み
か
ん
に
も
そ
れ
ぞ
れ
印
象
が
あ
る
。
主
人
公
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
主
人
公
が
登
場
し
、
き
び
だ
ん
ご
が
何
に
変
化
し
、
犬
・
猿
・
雉
が
ど
の
よ
う
な
動
物
に
な
る
か
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
、「
桃
太
郎
」
に
も
話
の
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
思
う
。 
 
３
・
３ 
第
六
回 
構
成
の
発
表 
 
課
題
に
し
て
お
い
た
構
成
の
発
表
を
行
っ
た
。 
 
私
の
意
図
を
汲
ん
で
く
れ
た
よ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
個
性
が
出
て
い
た
。
み
か
ん
を
主
役
に
し
た
話
で
は
暖
か
い
地
域
が
舞
台
と
な
り
、
ぶ
ど
う
の
話
で
は
主
人
公
が
複
数
登
場
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。 
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 五
つ
の
作
品
に
つ
い
て
受
講
生
た
ち
と
話
し
あ
う
中
で
、
さ
つ
ま
い
も
を
主
人
公
に
し
た
「
い
も
た
ろ
う
」
を
紙
芝
居
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
 
「
い
も
た
ろ
う
」
の
こ
と
に
入
る
ま
え
に
、
一
つ
面
白
く
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 
 
受
講
生
た
ち
の
五
つ
の
作
品
の
う
ち
、
四
つ
は
日
本
を
舞
台
と
し
て
お
り
「
昔
々
」
で
話
が
始
ま
る
。
し
か
し
、
残
り
の
一
つ
は
少
し
違
っ
た
。「
栗
（
マ
ロ
ン
）」
を
主
人
公
に
し
た
そ
の
話
は
現
代
の
話
に
な
っ
て
お
り
、
電
話
も
あ
れ
ば
テ
レ
ビ
も
出
て
く
る
。
し
か
も
、
舞
台
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
を
思
わ
せ
る
西
洋
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
主
人
公
は
「
パ
パ
」「
マ
マ
」
と
両
親
の
こ
と
を
呼
ん
で
い
る
。 
 
そ
の
発
表
を
聞
い
て
、
私
た
ち
は
大
い
に
笑
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
日
本
以
外
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
に
感
心
し
た
。 
 
日
本
の
お
と
ぎ
話
は
大
体
「
昔
々
」「
今
は
昔
」
で
始
ま
る
。
西
洋
の
お
と
ぎ
話
は
「
ま
だ
動
物
が
口
を
利
い
て
い
た
時
に
」「
ベ
ル
ト
が
糸
を
紡
い
で
い
た
時
に
」
の
よ
う
に
始
ま
る
。
と
も
に
舞
台
を
過
去
に
設
定
す
る
た
め
の
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
芥
川
龍
之
介
は
「
お
伽
噺
の
中
に
出
て
来
る
事
件
は
、
い
ず
れ
も
不
思
議
な
事
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
伽
噺
の
作
者
に
と
っ
て
は
、
ど
う
も
舞
台
を
今
に
す
る
の
は
具
合
が
悪
い
。
絶
対
に
今
で
は
な
ら
ん
と
云
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
昔
の
方
が
便
利
で
あ
る
」「
そ
こ
で
予
め
前
へ
「
昔
々
」
と
く
っ
附
け
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。 
 
さ
ら
に
、
芥
川
は
自
身
の
執
筆
活
動
も
同
様
で
あ
り
、
あ
る
テ
ー
マ
の
小
説
を
書
く
際
に
そ
の
こ
と
を
最
も
力
強
く
表
現
す
る
た
め
に
あ
る
異
常
な
事
件
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
を
仮
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
そ
の
場
合
、
そ
の
異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
、
異
常
な
だ
け
そ
れ
だ
け
今
日
こ
の
日
本
に
起
っ
た
事
と
し
て
は
書
き
こ
な
し
悪
い
、
も
し
強
て
書
け
ば
、
多
く
の
場
合
不
自
然
の
感
を
読
者
に
起
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
折
角
の
テ
エ
マ
ま
で
も
犬
死
を
さ
せ
る
事
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
回
避
す
る
手
段
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
  
 
昔
か
（
未
来
は
稀
で
あ
ろ
う
）
日
本
以
外
の
土
地
か
．
．
．
．
．
．
．
．
或
は
昔
日
本
以
外
の
土
地
．
．
．
．
．
．
．
．
か
ら
起
っ
た
事
に
す
る
よ
り
他
は
な
い
。３ 
 
 
 
 
（
傍
点
：
本
稿
著
者
） 
  
学
生
た
ち
が
作
っ
て
き
た
話
の
構
成
は
い
ず
れ
も
私
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
日
常
「
今
、
こ
こ
」
か
ら
離
れ
る
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
栗
（
マ
ロ
ン
）」
を
主
人
公
に
し
た
話
は
「
こ
こ
（
日
本
）」
か
ら
舞
台
を
空
間
的
に
切
り
離
す
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
 
「
昔
々
」
の
意
味
な
ど
を
説
明
す
る
こ
と
は
特
に
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
学
生
た
ち
も
無
意
識
で
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
保
育
学
科
の
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
舞
台
設
定
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
る
こ
と
よ
り
も
、「
今
、
こ
こ
」
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
舞
台
を
設
定
す
る
こ
と
を
実
際
に
自
然
と
出
来
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
ろ
う
。 
 
３
・
４ 
第
七
・
八
回 
物
語
の
校
正
／
下
絵
・
色
付
け 
 
「
い
も
た
ろ
う
」
の
構
成
が
決
ま
っ
た
の
で
、
実
際
に
物
語
を
作
っ
て
い
っ
た
。
何
度
か
校
正
を
行
い
、
話
が
出
来
上
が
っ
た
。 
 
下
絵
や
色
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
ち
ら
か
ら
指
示
す
る
こ
と
は
何
も
無
い
。
し
か
し
、
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受
講
生
た
ち
は
進
ん
で
作
業
を
行
っ
て
く
れ
た
。 
 
そ
う
し
て
、
紙
芝
居
「
い
も
た
ろ
う
」
は
完
成
し
た
。 
 
以
下
に
本
文
を
記
す
。
何
枚
か
の
絵
も
適
宜
、
挙
げ
て
お
く
。 
  
い
も
た
ろ
う 
  
 
 
昔
々
、
あ
る
と
こ
ろ
に
サ
ツ
マ
村
と
い
う
村
が
あ
り
ま
し
た
。 
 
 
 
サ
ツ
マ
村
で
は
た
く
さ
ん
の
人
々
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
サ
ツ
マ
村
の
人
々
は
毎
日
さ
つ
ま
い
も
を
育
て
て
お
り
、
そ
の
さ
つ
ま
い
も
を
海
の
向
こ
う
に
住
ん
で
い
る
人
々
に
売
っ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。 
 
 
 
サ
ツ
マ
村
に
は
、
た
ろ
う
と
い
う
元
気
な
男
の
子
が
い
ま
し
た
。
た
ろ
う
は
さ
つ
ま
い
も
が
大
好
き
で
、毎
日
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
た
た
め
、
村
の
人
々
か
ら
「
い
も
た
ろ
う
」
と
呼
ば
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 
「
い
も
た
ろ
う
は
本
当
に
さ
つ
ま
い
も
が
す
き
だ
な
！
」 
「
う
ん
、
何
個
で
も
食
べ
ら
れ
る
よ
！
」 
 
サ
ツ
マ
村
の
隣
に
は
「
鬼
ヶ
村
」
と
い
う
村
が
あ
り
、そ
こ
で
は
乱
暴
な
鬼
が
一
匹
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
鬼
ヶ
村
の
鬼
は
、
時
々
サ
ツ
マ
村
へ
や
っ
て
来
て
は
、畑
の
さ
つ
ま
い
も
を
食
い
荒
ら
し
、
人
々
を
困
ら
せ
て
い
ま
し
た
。 
「
こ
の
さ
つ
ま
い
も
は
本
当
に
美
味
し
い
な
！ 
ガ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
！
」 
 
あ
る
日
、
た
ろ
う
が
目
を
覚
ま
す
と
、
家
の
周
り
に
人
が
集
ま
っ
て
ザ
ワ
ザ
ワ
と
騒
い
で
い
ま
し
た
。 
「
な
ん
だ
な
ん
だ
？
」 
た
ろ
う
が
聞
く
と
、
村
び
と
は 
「
昨
日
、
た
ろ
う
の
家
の
さ
つ
ま
い
も
を
、
鬼
ヶ
村
の
鬼
が
食
い
荒
ら
し
ち
ゃ
っ
た
の
よ
」 
と
言
い
ま
し
た
。 
た
ろ
う
は
そ
こ
で
初
め
て
鬼
の
こ
と
を
知
り
、
鬼
に
対
す
る
怒
り
を
覚
え
ま
し
た
。 し
か
し
、
村
び
と
た
ち
は
口
々
に
い
い
ま
し
た
。 
「
ず
っ
と
続
い
て
き
た
こ
と
だ
か
ら
、
仕
方
な
い
ん
だ
よ
」 
 
 
「
鬼
に
は
適
わ
な
い
も
の
」 
 
 
た
ろ
う
は
そ
れ
で
も
、
鬼
に
対
す
る
怒
り
が
収
ま
り
ま
せ
ん
。 
 
 
「
ど
う
す
れ
ば
鬼
が
さ
つ
ま
い
も
を
食
い
荒
ら
す
の
を
や
め
る
だ
ろ
う
」 
 
 
た
ろ
う
は
考
え
ま
し
た
。 
 
 
 
何
日
か
た
っ
た
あ
る
日
、
た
ろ
う
は
家
で
飼
っ
て
い
る
、
犬
と
猫
と
鶏
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
サ
ツ
マ
村
で
育
っ
た
た
く
さ
ん
の
さ
つ
も
い
も
を
持
っ
て
鬼
ヶ
村
へ
出
か
け
ま
し
た
。  
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（
歌
）
い
も
っ
い
も
っ
い
も
っ
い
ざ
、
す
す
っ
め
ー
！
お
に
が
む
ら
へ
行
こ
ー
よ
ー
♪ 
鬼
ヶ
村
に
着
い
た
た
ろ
う
は
、
鬼
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
っ
そ
く
鬼
に
勝
負
を
挑
み
ま
し
た
。 
「
お
前
が
畑
の
さ
つ
ま
い
も
を
食
い
荒
ら
す
鬼
だ
な
。
お
い
ら
と
勝
負
し
ろ
！
」 
鬼
は
少
し
驚
き
ま
し
た
が
、
答
え
ま
し
た
。 
「
い
い
ぞ
。
何
で
勝
負
す
る
ん
だ
」 
「
こ
の
さ
つ
ま
い
も
を
ど
っ
ち
が
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
か
勝
負
だ
。
負
け
た
ら
、
勝
っ
た
方
の
言
う
こ
と
を
聞
く
っ
て
い
う
の
は
ど
う
だ
？
」 
す
る
と
、
鬼
は
も
っ
と
驚
き
ま
し
た
。
自
分 
 
よ
り
も
小
さ
い
人
間
の
子
ど
も
に
、大
食
い
で
負
け
る
わ
け
が
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。 
 
 
 
勝
負
が
始
ま
り
ま
し
た
。
た
ろ
う
は
、
も
の
す
ご
い
勢
い
で
さ
つ
ま
い
も
を
食
べ
始
め
、
鬼
の
何
倍
も
の
さ
つ
ま
い
も
を
食
べ
続
け
ま
し
た
。 
 
 
「
も
う
食
べ
ら
れ
な
い
よ
ー
！
」 
 
 
鬼
は
負
け
、
太
郎
の
言
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 
 
 
 
た
ろ
う
は
、
鬼
に
言
い
ま
し
た
。 
 
 
「
も
う
サ
ツ
マ
村
の
さ
つ
ま
い
も
を
食
い
荒
ら
す
な
！
」 
 
 
す
る
と
鬼
は
、
意
外
に
も
た
ろ
う
の
言
う
こ
と
に
素
直
に
従
い
ま
し
た
。
た
ろ
う
と
の
大
食
い
競
争
で
さ
つ
ま
い
も
を
食
べ
過
ぎ
た
鬼
は
、
さ
つ
ま
い
も
を
た
べ
る
こ
と
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 
 
 
 
そ
れ
か
ら
は
サ
ツ
マ
村
の
さ
つ
ま
い
も
を
鬼
が
食
い
荒
ら
す
こ
と
も
な
く
な
り
、
人
々
は
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
 
 
 
た
ろ
う
の
行
動
は
、
い
も
た
ろ
う
の
伝
説
と
し
て
今
も
サ
ツ
マ
村
の
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。（
終
） 
  
鬼
が
さ
つ
ま
い
も
を
食
べ
飽
き
た
と
い
う
話
の
オ
チ
を
気
に
入
っ
て
い
る
。
寓
話
性
は
無
理
だ
と
思
う
こ
と
で
も
挑
戦
す
る
こ
と
で
道
は
開
け
る
、
初
め
か
ら
諦
め
る
な
、
失
敗
を
恐
れ
る
な
と
い
う
あ
た
り
か
。 
 
４ 
お
わ
り
に 
  
こ
の
授
業
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
こ
ち
ら
の
教
え
る
べ
き
こ
と
を
一
方
的
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
の
興
味
や
関
心
に
教
員
が
合
わ
せ
て
い
く
授
業
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
保
育
学
科
に
ど
の
よ
う
な
性
格
の
学
生
が
多
い
か
と
い
う
こ
と
や
保
育
学
科
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
授
業
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
私
は
知
ら
な
い
。
ま
た
、
私
が
教
え
る
こ
と
の
出
来
る
こ
と
は
私
が
今
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
両
者
が
互
い
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
授
業
を
行
っ
て
も
な
か
な
か
上
手
く
い
か
な
い
。
実
際
、
第
一
回
、
第
二
回
の
授
業
が
そ
う
で
あ
っ
た
。 
 
だ
が
、
考
慮
し
合
う
こ
と
で
新
し
い
形
の
、
そ
の
授
業
特
有
の
形
式
が
生
ま
れ
る
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こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
四
回
～
第
八
回
で
あ
る
。
保
育
学
科
の
学
生
た
ち
は
無
自
覚
で
は
あ
る
が
文
学
的
な
素
養
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
発
見
も
あ
っ
た
。 
 
今
後
も
新
し
い
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
際
は
ま
た
受
講
生
た
ち
の
特
性
を
考
慮
し
な
が
ら
授
業
を
行
い
た
い
。 
 
紙
芝
居
の
創
作
と
い
う
初
め
て
の
試
み
が
私
に
は
楽
し
か
っ
た
。 
  
１ 
天
沢
退
二
郎
訳(
岩
波
少
年
文
庫
『
ペ
ロ
ー
童
話
集
』
所
収 
二
〇
〇
三
年
十
月
） 
２ 
野
坂
悦
子
「
紙
芝
居
と
は
な
に
か
」（
川
端
有
子
『
児
童
文
学
の
教
科
書
』
所
 
     
収
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
玉
川
大
学
出
版
部
） 
３ 
芥
川
龍
之
介
「
昔
」（
石
割
透
編
『
芥
川
竜
之
介
随
筆
集
』
所
収
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
岩
波
文
庫
） 
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